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Povodom rasprave koja se pokrenula nakon predava-
nja Za{to i kako publicirati znanstvene radove prof. dr. sc.
Matka Maru{i}a koje je odr`ano u velikoj predavaonici
Klinike za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljevi}«, u
Zagrebu, 1. o`ujka 2006. godine, od autora predavanja do-
bili smo slijede}e pismo kojim bi `eljeli potaknuti daljnju
raspravu na{ih ~itatelja.
Znanost i domoljublje
Znanost je svojina cijeloga ~ovje~anstva i na prvi
pogled ona nema izravne veze s domoljubljem. [tovi{e, u
suzbijanju nacionalnih osje}aja, liberali naj~e{}e rabe
znanost kao jedan od najjasnijih primjera ljudske ak-
tivnosti koja pokazuje da me|u ljudima ne trebaju i ne
smiju postojati granice i ograni~enja koja bi se odnosila na
i{ta nego na vrsno}u rada.
No, tako stvar vide i tako misle samo oni koji ne shva-
}aju ili, naj~e{}e iz privatnih ili kojih drugih nedovoljno
utemeljenih razloga, ne `ele vidjeti da je nacionalni okvir
jo{ uvijek nu`da koja pojedincu omogu}uje i za{titu i
napredak. Ovdje ne }emo ulaziti u pitanja va`nosti dr`ave
i nacije, nego }emo prihvatiti da one postoje i poku{at
}emo pokazati va`nost znanosti za dr`avu i naciju, bez
obzira {to, kao {to je ve} re~eno, svaka mrvica ljudskoga
znanja pripada svim ljudima, bez obzira na to tko se nje
domogao i tko }e se njome koristiti.
Problem povezivanja znanosti i nacionalnih interesa
jo{ je te`i i dvojbeniji kad se razmatra s pozicije malih na-
roda i nedovoljno razvijenih dr`ava. To je tome tako jer
ljudi obi~no znanost zami{ljaju ponajprije kao ljudsku ak-
tivnost koja donosi otkri}a, a ta se otkri}e potom u ino-
vacijskom lancu, preko patenata i razvoja tehnologije,
pretvaraju u sredstva pobolj{anja svakida{njeg ̀ ivota, ~ak
i vojne i politi~ke mo}i. Mo`e se ovdje postaviti pitanje –
{to u toj trci, u koju je ulo`eno toliko novca, ve} postoje}e
tehnologije i toliko najboljih umova, ima tra`iti mali na-
rod, gospodarski slaba dr`ava, nedovoljno razvijena sre-
dina? [to }e to bitnoga oni otkriti, pridonijeti svijetu i sebi,
napose kad ih se usporedi s velikima, bogatima i razvijeni-
ma? Na prvi pogled ~ini se da mali nemaju {to tra`iti u
znanosti, no pritom su zaboravljene i druge funkcije i do-
prinosi znanosti, oni koji su za malu i slabije razvijenu
sredinu i va`niji od otkri}a.
Temeljne funkcije znanosti
Znanost ima ~etiri temeljne vrijednosti: 1) ona je izvor
stvarnoga znanja (otkri}a) za ~ovje~anstvo, 2) klju~na je
sastavnica obrazovnoga sustava, 3) dio je uljudbe (kul-
ture) nekoga naroda ili sredine i 4) pridonosi op}oj dobro-
biti i sigurnosti u svagdanjemu ̀ ivotu.
Znanost kao izvor znanja
Stvarno znanje pribavlja se znanstveno-istra`iva~kim
radom. Stvarno znanje jest znanje ste~eno znanstvenim
postupkom i kao takvo vi{estruko provjereno i usugla{eno
na razini me|unarodne znanosti. Po strogosti postupka,
definiranim pravilima zaklju~ivanja i ~injenici da se pri-
hva}a kao stvarno tek nakon me|unarodnoga suglasja,
ono se bitno razlikuje od, primjerice, legendi, prepri~a-
vanja, poezije i svakodnevnih vijesti. U ~asu otkri}a ne
mo`e se znati koliko }e nova spoznaja biti va`na i {to }e
osvijetliti kad se udru`i s ve} postoje}im znanjem i otkri-
}ima koja }e se tek dogoditi. Stoga ne postoji ni najmanja
mrvica znanja o Prirodi koja ne bi bila korisna, odnosno
koja bi bila suvi{na i neprimjenjiva.
Sve glavne, konkretne, provjerljive i primjenjive spo-
znaje o sebi i svijetu oko sebe ~ovjek je pribavio znanstve-
nim postupkom. Znanstvena spoznaja nadalje se pretvara
u konkretan proizvod koji olak{ava ili produ`uje `ivot.
Zadovoljenje ve}ine na{ih svagda{njih potreba ostvareno
je zahvaljuju}i upravo znanstvenomu napretku. U svako-
mu na{emu koraku, zalogaju, pritisku na prekida~ i izgle-
du izvanjskoga svijeta le`i skriveno iznena|uju}e mnogo
znanstvenih dostignu}a koja su nam to omogu}ila.
Obrazovna uloga znanosti
U svojoj naobrazbi i radu znanstvenik cijeli `ivot, za-
pravo, prolazi kroz vrlo posebnu {kolu koja, uza znanje o
odre|enomu podru~ju prou~avanja prirode, razvija u nje-
mu i svojstva skromnosti i po{tenja. Znanstveni rad zahti-
jeva konkretno uobli~enje zamisli (hipoteze) i njezinu
provjeru. Znanstvenik najprije testira vlastitu zamisao i
njezinu vrijednost dokazuje samom sebi. Uvjeriv{i se u
njezinu vrijednost i vjerodostojnost, on zatim u to nastoji
uvjeriti i cijelu svjetsku znanstvenu javnost tako {to }e
svoj rad (zamisao, rezultate njezine provjere i zaklju~ke)
objaviti {to ve}em broju stru~njaka. Proces objavljivanja
rada podvrgnut je strogoj i objektivnoj prosudbi svih nje-
govih dijelova, a kad rad pro|e sve provjere i bude na
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raspolaganju javnosti, analiziraju ga, ponavljaju i kri-
tiziraju znanstvenici iz cijeloga svijeta. Tu autor nema uz-
maka, mjesta da se sakrije ili na~ina da prikrije nedostatke
svoga djela. Oni koji izdr`e, nau~e koliko su vrijedni,
originalni i marljivi, ali razviju i sposobnost prihva}anja
argumentirane kritike i tu|ega mi{ljenja. Taj put, koliko
god te`ak i bolan, u znanstvenika razvija po{tenje i skrom-
nost: po{tenje jer mu sustav onemogu}uje varanje, a
skromnost jer mu drugi otkrivaju pogrje{ke i nesavr{enos-
ti koje nije uo~io.
Samo se znanstvenom aktivno{}u mogu izgraditi do-
bri u~itelji, koji se ravnaju po rezultatima svojega rada,
koji znaju i `ele mjeriti svoj u~inak na u~enike i koji }e
svoje u~enike u~iti svemu {to znanost u~i njih. Znanost
daje u~itelje koji studente ne zasipaju dogmama i praznim
frazama, metafizikom, mistikom i krilaticama. U~itelj
znanstvenik zna domet i to~nost onoga {to podu~ava, zna
odbaciti prevladano i staro i mo`e ocijeniti kada treba pri-
hvatiti i primijeniti novo.
Sveu~ili{ni nastavnik mora biti znanstvenik zato {to se
pretpostavlja da je on me|unarodno priznati stru~njak i
stoga najbolji mogu}i u~itelj. Rad na sveu~ili{tu od rada u
istoj struci izvan sveu~ili{ta razlikuje to {to je struka u
akademskoj sredini pro`eta znanstvenom metodom.
Stoga na sveu~ili{tu znanost i struka nemaju me|usobne
granice i ne mogu postojati jedna bez druge, nego se
prirodno pro`imaju i nadopunjuju. Zajedni~ki im je naziv-
nik samo vrsno}a, i to vrednovana me|unarodnim mjerili-
ma. Me|unarodna su mjerila neizbje`na, jer je znanje
vlasni{tvo cijeloga ~ovje~anstva.
Znanstveni na~in mi{ljenja i primjena znanstvenih
metoda zahtijevaju po{tenje, slobodarski duh, iskrenost,
samokriti~nost i otvorenost. Znanstveni nas rad u~i ras-
pravljanju na osnovi argumenata, mogu}nosti obrane ono-
ga u {to smo dokazima uvjereni, prihva}anju kritike i tu-
|ega mi{ljenja i mijenjanju pogre{nih stajali{ta. Ma{tamo
i zami{ljamo, no druk~ije nego umjetnici; znanstvena nam
spoznaja daje povratnu obavijest koja naknadno otkriva
pravu veli~inu, domi{ljatost i stvarni domet na{e ma{te.
Kulturna uloga znanosti
U kulturu pripada sve duhovno i tvarno {to je ~ovjek
stvorio, a znanost bitno pridonosi i jednome i drugome.
Znanstveni rad pove}ava znanstvenikovo znanje i sposob-
nosti. Znanstvenik prila`e svoje znanje i iskustva u riznicu
cjelokupnoga duhovnoga bogatstva ~ovje~anstva i tako to
bogatstvo pove}ava, a istodobno je sposoban koristiti se
znanjem svih drugih znanstvenika. Stoga jednu sredinu
upravo znanstvenici najbr`e i najdjelotvornije uklju~uju u
me|unarodnu podjelu znanja i rada.
Znanstvenici primaju i razmjenjuju obavijesti o koji-
ma ovisi tehnolo{ki i kulturni (a time i politi~ki) razvoj
njihove sredine. Pri odlukama iz svih podru~ja djelovanja
dr`ave potrebno je znanje i na~in razmi{ljanja koje posje-
duju samo znanstvenici.
Znanost kao izvor blagostanja i sigurnosti
Premda kad{to izme|u nekoga otkri}a i njegove pri-
mjene pro|e i pola stolje}a, sva znanstvena otkri}a, prije
ili poslije, ulaze u konkretnu uporabu u svagdanjemu `i-
votu. Put od temeljnih istra`ivanja do uporabe novih
proizvoda opisuje se kao inovacijski lanac. Taj lanac ~ini
neprekinuti niz djelatnosti: temeljna istra`ivanja razvojna
istra`ivanja – novi proizvod. U medicini su djelatnosti 
inovacijskoga lanca manje uo~ljive nego u drugim po-
dru~jima, prije svega zbog ve}ega vremenskoga razmaka
izme|u otkri}a i uporabe, jer ovdje treba ispitati ne samo
u~inkovitost nego i ne{kodljivost sredstva ili postupka.
Znanost u maloj zemlji
Iako je skoro sigurno da znanstvenici u maloj i slabije
razvijenoj zemlji ne }e ni svijetu ni svojoj domovini
donijeti neko veliko i va`no otkri}e, podr`avanje znanosti
u maloj zemlji jednako je va`no, ako ne i va`nije, nego u
velikoj i razvijenoj.
Razvitak i napredak
Najva`niji put razvoja, napretka i priklju~enja razvi-
jenima za malu je zemlju upravo razvitak znanosti. Znan-
stvenici najbolje mogu primiti znanje od razvijenijih,
mogu ga kriti~ki prenijeti mla|ima. Drugim rije~ima, up-
ravo su znanstvenici najbolji u~enici i u~itelji. A bez u~e-
nja nema napretka.
Me|unarodni ugled
U slabije razvijenim sredinama ~esto se zami{lja da se
ugled najbolje {iri preko {porta i razli~itih medijskih do-
ga|aja. To je ne samo krivo nego i {tetno mi{ljenje, jer
skre}e pozornost s glavnoga na sporedni put. Ima mnogo,
mnogo zemalja koje su na ovaj ili onaj na~in postigle ve-
like {portske uspjehe, ali to nimalo nije promijenilo nji-
hovu sliku u svijetu. Tko je siroma{an i nerazvijen takav i
ostaje bez obzira na sve medalje i rekorde koje na me|u-
narodnoj sceni osvoje njegovi pojedinci. Stvarni napredak
i stvarni ugled posti`e se samo – stvarnim vrijednostima, a
to su proizvodi ~ovjekova duha i ruku. Duhovni u tvarni
napredak proistje~u samo iz znanja, a u osnovi znanja sto-
ji znanost.
Dugoro~no i objektivno gledano, vi{e ugleda zemlji
donosi jedan dobar znanstveni ~lanak objavljen u ugled-
nom ~asopisu nego ikakva zlatna medalja.
Budu}i da znanstvenici po prirodi svojega posla mno-
go komuniciraju s inozemstvom i mnogo putuju, oni su
najbolji pokazatelj i {iritelj me|unarodnoga ugleda neke
zemlje. Znanstvene ~lanke ~itaju znanstvenici cijeloga
svijeta pa svaki lokalni doprinos svjetskoj znanosti neslu-
}enom snagom {iri ugled sredine iz koje je potekao. Taj je
ugled u drugim sredinama upu}en tamo{njim znanstveni-
cima, koji su utjecajni i koji u kona~nici i odre|uju kriteri-
je i vrjednuju sve {to je vrijedno vrednovanja. Postignuti
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ugled traje godinama, a ne nekoliko dana kao u slu~aju
zabave i {porta. Nesporazum je u tome {to {iroka javnost,
uklju~uju}i i novinare, u biti ne zna da se prave vijesti, one
koje doista donose ugled, ne nalaze u dnevnim novinama i
na televiziji, nego u – znanstvenim ~asopisima. (To je ne-
znanje razlog zbog kojega se pu~anstvo vi{e divi {porta{i-
ma i pjeva~ima nego znanstvenicima i umjetnicima.)
Moral, radi{nost i po{tenje
Budu}i da se vrijednost i koli~ina znanstvenih pro-
izvoda automatski i jasno mjeri na me|unarodnoj razini, u
znanosti nema prevare, {to zna~i da znanost sama po sebi
uspostavlja i u~vr{}uje moral i po{tenje. Budu}i da bez
stvarnoga i te{koga rada nema rezultata, znanstvena ak-
tivnost poja~ava i radne navike, urednost, to~nost i druge
vrline bez kojih nema ni osobnoga ni nacionalnoga na-
pretka.
Kako dosti}i razvijenije?
Ovdje ne }u razmatrati sve mogu}e mehanizme koji-
ma slabije razvijena sredina mo`e (i mora!) poku{avati
dostizanje razvijenijih. Re}i }u samo dvije stvari, one naj-
va`nije i one na koje se naj~e{}e zaboravlja.
^uvati, cijeniti i promicati znanost
Iz svega re~enoga proistje~e da je znanost nacionalno
jako va`na i da bez vlastite znanosti nema razvitka ni na-
pretka. Ponovit }u: bez vlastite pameti, ni tu|a se ne mo`e
kupiti.
Proistje~e da svaka sredina, svaka zemlja mora upravo
iz razloga nacionalnih interesa me|u svoje najvi{e priori-
tete postaviti odr`avanje i promicanje znanosti u vlastitoj
sredini. Pritom je najva`nije na {to vi{e ljudi pro{iriti, u
biti u kulturu i na~in mi{ljenja ugraditi svijest o nacional-
noj va`nosti znanosti. Promicanje znanosti mora po~eti
ponajprije na ponosu i samopo{tovanju samih znanstveni-
ka, potom na shva}anju njezine nacionalne va`nosti na
politi~koj razini, i naposljetku svim raspolo`ivim mjera-
ma i postupcima da se vrijednost znanosti objasni i prihva-
ti u narodu.
Ljudi i izobrazba, a ne novac i ugled
U naporu promicanja nacionalne znanosti svatko do-
bronamjeran treba shvatiti da su za znanost va`ni ljudi i
izobrazba, a ne novac i ugled.
Nedostatak novca naj~e{}i je izgovor i znanstvenika i
politi~ara (pa i laika) za slabo stanje znanosti u nekoj (vla-
stitoj) zemlji. Naravno da je za znanstveni rad dobro da ga
se podupire sa {to vi{e novca, napose stoga {to je veliki
broj istra`ivanja doista skup. Va`no je i to da znanstvenici
imaju razmjerno dobre pla}e, zbog samopo{tovanja (a ne,
kako je to naj~e{}e slu~aj, da `ale sami sebe i svoju sud-
binu), zbog ostanka u znanosti, zbog osiguranja `ivota u
kojemu }e ve}inu svojih napora i vremena posvetiti zna-
nosti, a ne honorarnim poslovima, te naposljetku zbog
lak{ega nova~enja najboljih mladih ljudi u znanstveni rad.
No, ipak, nedostatak novca nije glavna prepreka razvo-
ju znanosti! U maloj zemlji znanstvenici se ne moraju bavi-
ti vrlo skupim istra`ivanjima. U svakoj grani znanosti mogu
se na}i pitanja i odabrati ili otvoriti podru~ja istra`ivanja
koja nisu skupa. Valja upamtiti: za malu zemlju nije va`no
koja znanstvena pitanja znanstvenici rje{avaju, nego je
va`no da to rade dobro, na me|unarodnoj razini! Nije bitno
{to znanstvenici rade, nego je bitno da to rade dobro!
Vrijednost znanstvenika ne odre|uje podru~je znanosti ko-
jom se on bavi, nego vrsno}a rezultata koje stvara.
Problem nije u novcu nego u vrijednosti znanstvenika.
Mala i nerazvijena sredina naprosto ne mo`e stvoriti do-
bre znanstvenike, jer za njima nitko ne osje}a potrebu, ne-
ma ih tko nau~iti i nitko ih (pa ni oni sami sebe) ne cijeni.
Taj za~arani krug ne prekida dolijevanje novca, nego do-
moljublja, naravno uz shva}anje znanosti za naciju.
Za~arani krug niske kvalitete treba prekinuti odlu~-
nom znanstvenom politikom. To zna~i otvoreno i beskom-
promisno po{tovanje znanstvenoga rada, primjerena
kadrovska politika, prihva}anje i primjena me|unarodnih
kriterija vrsno}e, te primjena razli~itih tehnika brze izo-
brazbe vrhunskih znanstvenika. Potonje se posti`e izo-
brazbom najboljih mladih ljudi u istra`iva~kim centrima
razvijenoga svijeta.
Drugi nesporazum u odnosu na stvarno promicanje
znanosti u slabije razvijenoj zemlji jest pojava da se
znanstvenicima progla{avaju i odgovaraju}i ugled nose
ljudi koji imaju titule i pozicije, ali u biti nisu znanstveni-
ci. To {to je netko postigao titulu sveu~ili{nog profesora ili
~ast akademika, ne smije zadovoljiti one koji vole svoju
domovinu, jer se iza tih titula naj~e{}e kriju sposobnosti
posve razli~ite od istra`iva~kih.
Jedini kriterij stvarne vrsno}e i stvarne znanstvene vri-
jednosti jest ~injenica da znanstvenik objavljuje svoje
radove na me|unarodnoj razini. Tko god nema radova ob-
javljenih u ~asopisima koji nose du`an me|unarodni
ugled, nije znanstvenik, bez obzira koju titulu nosio, kojom
se rukovode}om pozicijom di~io i koliko novca pribavljao
za svoju ustanovu. To vrijedi za sve struke i sve zemlje i po-
jedince. Ne mo`e ~ovjek tra`iti da ga se uvrsti u nogomet-
nu nacionalnu vrstu zato {to jako dobro igra badminton.
Tako se ni me|u znanstvenike ne mo`e uvrstiti ni~im nego
me|unarodno vidljivim znanstvenim radovima.
Ni jedna domoljubna politika to ne smije zaboraviti.
Oni koji tvrde da nacionalnu znanost ~uvaju time {to je
dr`e u okvirima svoje zemlje ne samo {to se ljuto varaju,
nego, siguran sam – ljuto varaju.
Prof. dr. sc. Matko Maru{i}
Croatian Medical Journal,
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